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 Iniciativa del Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación Educativa y la Biblioteca Universitaria
 Comienzo del proyecto: 2 de Mayo de 2006
 Fecha de lanzamiento: 17 de Mayo de 2007
Origen
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Estructura
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Estructura
 5 Áreas Temáticas Generales: Artes y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura
 Cualquier profesor de la UA puede depositar sus 
materiales docentes
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Estructura
 Las comunidades se corresponden con los Grupos de 
Investigación de la Universidad de Alicante
 Se incluye una colección de Tesis Doctorales común a 
todos los grupos
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Estructura
 Revistas editadas por alguna de las unidades de la UA 
(departamentos, institutos, etc.)
 Área gestionada por la Biblioteca de la Universidad de 
Alicante
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Incentivos económicos - Docencia
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Resultados
 Convocatoria 2007: 
 93 materiales docentes
 Convocatoria 2008 (no finalizada):
 más de 600 materiales docentes
Incentivos económicos - Docencia
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Incentivos económicos - Investigación
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Resultados
 Convocatoria 2007:
 77 Grupos de Investigación; 853 ítems
 Convocatoria 2008:
 100 Grupos de Investigación; 1678 ítems
Incentivos económicos - Investigación
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Incentivos económicos - Revistas
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Resultados
 Convocatoria 2007:
 11 revistas; 1572 artículos
 Convocatoria 2008:
 19 revistas; 4753 artículos
Incentivos económicos - Revistas
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Otros incentivos - Políticas
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Otros incentivos - Estadísticas
 Estimulan la colaboración de los investigadores y el 
auto-archivo
 Permiten ver el impacto de los ítems archivados
 Actualizadas diariamente
 Basado en ePrintStats (UTasmania)
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Otros incentivos - Estadísticas
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Otros incentivos - Comunicación
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Otros incentivos - Visibilidad
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Otros incentivos - Visibilidad
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Resultados
 100 grupos de investigación
 19 revistas
 + 6000 artículos, comunicaciones a congresos, etc.
 + 600 tesis doctorales
 + 700 publicaciones docentes
 + 250.000 descargas
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¿Y ahora qué?...
 Encuesta al PDI:¿conocen RUA?, ¿porqué no auto-archivan?...
 Apertura de una nueva área: institutos, facultades, servicios 
centrales, etc.
 Colaboración con los grupos dados de alta: rastreo de bases de 
datos, páginas web, etc.; archivo de materiales desde RUA
 Presentación a grupos no dados de alta (insistir!!!)
 ¿Más ayudas económicas?...
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Muchas Gracias
Javier Gómez Castaño
rua@ua.es
rua.ua.es
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